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Дипломный проект: 190 стр.,  36 рис.,  32 табл.,  17 источника, прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора МТЗ-2022 
с разработкой технологического процесса на деталь шестерня 2125-1601086. 
Объём выпуска – 1000 деталей в год.  
Объектом автоматизации является техпроцесс изготовления шестерни в 
условиях единичного производства. Цель проекта: разработать 
прогрессивные техпроцессы получения заготовки и механической обработки 
шестерни с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1.  Предложен современный метод получения заготовки штамповку в 
закрытых штампах, заготовку можно получать точнее, что позволит снизить 
норму расхода материала. 
2. Заменить операции 005, 010, 015, 035  на станках 2С163, 1П426ДФ3, 
16К20Ф3С32 соответственно, заменить на операцию 005 «Токарная с ЧПУ», 
выполняемую на  станке c ЧПУ с двумя шпинделями HAAS ST-10Y, 
операции 055, 060, 065 на станках 5А140П, ВС-80 соответственно, заменить 
на операцию 030 «Зубофрезерная с ЧПУ», выполняемую на зубофрезерном 
станке с ЧПУ ОНА 50 CNC 5, операции 070, 075 на станках ВС-530П, ВС-80 
на операцию 035 «Зубофрезерная с ЧПУ», выполняемую на зубофрезерном 
станке с ЧПУ ОНА 50 CNC 5. 
3. Использовать инструмент с режущей часть из твердого сплава. 
4. Автоматизировать процесс загрузки - разгрузки станков 
Объектами возможного внедрения элементами дипломного проекта 
могут служить:1. Предложенный метод получения заготовки штамповкой в 
закрытых штампах. 2. Применение обрабатывающего центра HAAS ST-10. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
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